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Ferit Tuzun un arandan 
Ferit AlnarT da yitirdik. Ya­
zılar yazılmaya, sözler söy- 
lenilmeye başlandı onuıı sa­
natı vo kişiliğine ilişkin. Doğ 
dugu yer, kaç kez evlilik 
yaptığı, eserlerinin adları, 
okuduğu okullar yinelendi 
gazete Sütunlarında.
Bu kadar mı, bu yaz.ıhp 
söylenilenler mi sadece Ferit 
Alnar?
Maddi Evren'in başı yok­
tur ve sonu da olmayacak­
tır. Fakat maddenin bu son­
suzluğa dek var oluşu, şe­
killerin durmadan değişme­
siyle, sürekli çıkıp, var olup, 
diğer şekillere yerini bıraka­
rak kaybolmasıyla olur.
Evren’in sonsuz genişliği 
içinde, jeolojik zamanlar bir 
birini izler, hayvan ve bitki 
türleri, arka arkaya gelen 
sayısız kuşaklar halinde or­
taya çıkar ve kaybolurlar. 
Toplumsal hayat ve bunun 
ürünü olan ekinsel (kültü­
rel) hayatın şekiller! de son 
suza dek aynı kalmaz. Do­
ğar, evrimleşir, sağlamlaşır, 
sonra eskir, başka şekillere 
yerini bırakırlar.
Hegel, İdealist Diyalektiğin 
de, bir şeklin yerine başka 
bir şeklin geçmesini, «olum­
suzlama» diye adlandırmış­
tır.
Marx re Engels, Hegelci 
«Evrimin Ussal Niteliği» ku­
ramım bir yana bırakarak, 
«olumsuzlama» terimini, ma­
teryalist anlamda bir yo­
rumla devam ettirdiler. Bu 
yorumda «olumsuzlansa» ev­
rim süreci sırasında, eski 
bir niteliğin, eskisi tarafın­
dan yaratılmış yeni bir ni­
telikle, zorunlu yer değiş­
tirmesi anlamına gelir. «Es­
ki var oluş şekilleri olum- 
suzlanmadıkça, hiç bir alan­
da gelişme olmaz». Fakat 
gelişme, bir olayın yerine, 
kendisini yadsıyan başka 
bir olayın geçmesiyle dur­
maz. Ortaya çıkan yeni o- 
lay da çelişkiler İçermekte­
dir. «Karşıtların savaşı» ye­
ni bir yer üzerinde devam 
etmektedir ve sonunda yeni
bir olumsuzlamaya varacak 
tır.
Materyalist Diyalektikle 
rastgele bir «olumsuzlama» 
değil, nesnenin, şeyin ya da 
olayın daha sonraki gelişi­
mini içeren diyalektik olum 
suzlama söz konusudur. «Di 
yalektik Olumsuzlama» yal­
nız eskinin yok edilmesini 
değil, aynı zamanda evrimin 
daha önceki aşamalarına öz­
gü yaşayabilir öğelerin ko­
runmasını, kaybolan eski ile 
onun yerini alan yeni arasın 
daki belirli bağlılığı da içe­
rir. Kültürün (ekinin) bir ö- 
gesi olan müzik alanındaki 
ilerleme de ancak bu kural­
lar doğrultusunda olacaktır.
Bugün Türkiye’de mater­
yalist diyalektik görüşü be­
nimsediklerini savunan çev­
reler, bu görüşün özünü kav 
rayama.dıklartnj tüm davra­
nışlarında haykırmaktadır­
lar.
Toplumsal ve ekinsel ha­
yatın çeşitli olgularına kar­
şı. getirmeyi özlemledikleri 
düzen uğruna sandıkları «o- 
lumsuzlamalarda» bulun­
maktalar. Ancak, yaptıkları 
bu olumsuzlamalar, kesinlik 
le diyalektik değil. MEKA­
NİK bir olumsuzlamadır.
«Mekanik olumsuzlama» 
da yadsınan nesne, bir dış 
etkenle yok edilir. Bu çeşit 
olumsuzlama da yararlı ola­
bilir, ama nesnenin «geliş­
mesine son verir...»
Geleneksel müziğimizin bir 
bölümünü oluşturan Klasik 
Türk Müziği, bu çevrelerin 
ve bu çevrelerin yetiştirdiği 
sanat adamlarının, mekanik 
olumsuzlaması ile karşı kar­
şıyadır. Bu çevreler, bu olum 
suzlamayı, yeni müziği, bu­
günün müziğini yaratmak 
yolunda yaptıkları kanısında 
dırlar.
Şu unutulmamalıdır: Ye­
ni müzik, bugünün müz.iği 
rastgele bir yerden ortaya 
çıkmaz. Geleneksel müziği­
mizin taşıdığı değerlerin, bil 
gilerin ussal geliştirilmesi 
ile oluşur.
Birkaç gün önce yitirdiği­
miz. Kanun Üstadı Ferit Al­
nar, bu gerçeği anlamış ve 
müzikte olagelen evrimi hız 
landırmış devrimci bir mü­
zisyendir.
Geleneksel Türk Müziğin­
de yetişip, giderek bu müzi­
ği diyalektik açıda olumsuz- 
layan sanatçıdır Alnar. O- 
lumsuzladığı müziğin yarar­
lı yönlerini alıp kullanarak, 
yadsıdığı eskinin bir yeni 
yaratmasını sağlamıştır. Ka 
nun Konçertosu bunun en 
büyük kanıtıdır.
Alnar'ın sanatında ve ki­
şiliğinde övülmesi gereken 
işte bu gerçektir.
Halit Refiğ'in de dediği gi­
bi, «Müzik devrimini bazı 
hanımlarımızın Rahmaninof 
Konçertosu çalması sanan» 
bir kültür anlayışındaki ki­
şilerin. Ferit Alnar ve onun 
sanatında öğrenecekleri çok 
şeyler var kanısındayız.
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